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FRANQUEO CONCERTAD© 24/5 DEPÓSITO LEGAL L E 1—1958 
BOLETÍN OFICIAL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano; — 
Teléfono 226000. 
JUEVES, 21 DE DICIEMBRE DE 1972 
NÜM. . 289 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
N O T I F I C A C I O N E S 
Los contribuyentes que figuran a continuación no han podido ser notificados en el domicilio que consta 
en los documentos fiscales, por lo que, dando cumplimiento al Decreto de 29 de jul io de 1924 y al artículo 80 
de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 se realiza por medio del presente anuncio. 
Núm. Contribuyentes Domicilio 
Cuota a 
ingresar 
CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA (Régimen Transitorio) 






































Maximino Rodríguez Alonso 
M. Trinidad Pereda Inchauste 
Ricardo García Cañedo 
Hermógenes Abella S. Miguel 
Aurora Alvarez Pérez 
Vicente Mart ínez García 
Piedad Valladares Río 
M. Jesús Alvarez Fernández 
Luis García Martínez 
Porfirio Fernández Alvarez 
María Martínez Fidalgo 
José Méndez Logueros 
Agustín Calvo Herrera 
Benigno Blanco Travieso S. P. 
Antonio Fernández Sánchez 
Luis Fernández Rodríguez 
M. Esther Gandoy García 
José Yebra Flórez 
José González Fernández 
Manuel Vicente Sánchez 
Victoriano Diez Ramón 
Baldoméro Diez Ramón 
José Carballo Martínez 
Jesús López Alba 
Manuel Santos Núñez 
Manuel Santos Núñez 
Dalmiro López Cañedo 
Arsenio Pol López 
Raúl Crespo Crespo 
Aurelio Rivera Méndez 
Manuel Mart ínez Rodríguez 
Jaime Santiago Cedrún 
Isidoro Fernández Viejo 
Isidoro Fernández Viejo 
Antonio Arias Rojo 
José Tr i l lo Ferradas 
Román Mart ín Várela 
La Robla—B.0 Paz A. N.0 1, bajo, dcha. 
León.—Trobaj o del Cerecedo 
León.—Montealegre, 1 - 3.° 
Ponferrada.—C/ 207, 3 
Páramo del Si l 
León.—Ildefonso Fierro, 12 
León.—Reyes Católicos, 3 - 5.° izqda. 
León.—Avenida Doctor Fleming, 2-9.0-D 
León.—San Rafael, 15-4.°-dcha. 
León.—San Juan de la Cruz, 7 -4 . ° -dcha . 
León.—San Juan de la Cruz, 7-3.°-dcha. 
Ponferrada—C/ 204-2.° B 
Ponferreda.—C/ 204-2.° D 
Ponferrada.—C/ 204 - 4.° C 
Ponferrada.—C/ 204-4.° D 
Ponferrada.—C/ 204-5° C 
Ponferrada—C/ 204-5.° D 
Ponferrada.—B.0 Compostilla 
Ponferrada.—C/ 207-3.° A 
Ponferrada—C/ "207-4° A 
Ponferrada.-^C/ 204-esquina A., 205^1.° B 
Ponferrada—C/204-esquina A., 205 - 3° B 
Ponferrada—Eladia Baylina, s/n., 1.° 
Ponferrada.—Eladia Baylina, s/n., 2.° 
Ponferrada.—Eladia Baylina, s/n., 3° 
Ponferrada—Eladia Baylina, s/n., 4° 
Ponferrada—Eladia Baylina, s/n., 5.° 
Ponferrada.—Gabriel y Galán (C. Vientos) 
Ponferrada. General Vives, s/n., 1 ° dcha. 
Ponferrada—C/ 406 
Lugo.—Folgoso-Caurel Cortes 
Ponferrada.—P-3 s/n., 5.° 
Ponferrada.—C/ 204, n.0 28-1.° izqda. 
Ponferrada—C/ 204, n.0 2 8 - 1 ° izqda. 
Ponferrada/—C/ 204, n ° 28-3.° izqda. 


































































Gruz Nieto Yebra 
Emilio Alonso Carrera 
Agustín Fernández González 
Eladio Vidal Río 
Antonio Igareta Fernández 
Francisco Enrique Masteche 
Faustino Pérez Méndez 
Cooperativa Vivienda Magisterio 
Cooperativa Vivienda Magisterio 
Enrique Gómez Morán 
Basilisa García Sant ín 
Concepción Valdepuga Millán 
Santiago Campos García 
Ponferrada.—C/ 204, n.0 26-5.°, dcha. 
Ponferrada.—C/ 204, n.0 22 - 5.° izqda. 
Ponferrada.—Ctra. Madrid-Coruña, 29 
Ponf errada.—Sanabria, 20-5.°, dcha. 
Ponferrada.—Sanabria, 24-1.° izqda. 
Ponferrada.—C/ 501, n.0 26-2.° dcha. 




Ponferrada.—C/ 501, n.0 35 
León.—Cortes Leonesas, 4 
Carrocera—Otero de las Dueñas 
CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA (Régimen Catastral) 
EJERCICIOS 1972 Y ANTERIORES 
Lorenza Prado Gallego 
Benito Reguera San tamar tá 
Cecilia Mata Pérez 
Enrique Fernández González 
Enrique Fernández González 
Enrique Fernández González 
Enrique Fernández González 
Emilia Mart ín Redondo 
Desiderio Pérez Viuda 
Vizcaya.—Baracaldo-G. Dávila, 6 
Madrid.—P. Bercial, 5 (Getafe) 
Madrid.—Alcalá de Henares-Torrelaguna, 13 
León.—Ildefonso Fierro, 1.-3° izqda. 
León^—Ildefonso Fierro, 1 - 3.° izqda. 
León.—Ildefonso Fierro, 1 - 3.° izqda. 
León.—Ildefonso Fierro, 1-3.° izqda. 
León.—Armunia-Carlos Pinilla, 11 
León.—Alfonso I X , 12 
CUOTA POR BENEFICIOS DEL IMPUESTO INDUSTRIAL.—Liquidación. Definitivas 
Junta N.0 12-852 Cafés, bares, tabernas y afines.—Año. 1969 
13632 Mar ía Luisa Añon Casal 
13714 Mánuel Cordero González 
13733 Gabino Diez Rodríguez 
13737 Audelino Decampo Dobao 
13758 Mariano Fernández Caso 
13924 Mosa Mart ínez Chabrera 
13928 Bernardo Martínez Fernández 
13945 Gumersindo Merino Rellaga 
14002 Marcelina Rodríguez Tascón 
León.—Sancho Ordóñez, 7 
León.—C/ Cid, 5 
León.—^4 de Abr i l , 9 
León—Cardena l Cisneros, 2 
León.—Avda. Facultad Veterinaria 
Ponferrada.—C/ Bosque 
La Bañeza.—VP. Bar Aranda 
León.—San Lorenzo, 5 
León.—San Rafael, 7 
Junta IV.0 13 - 633 Menor de drogas y afines.—Ano 1969 
10412 José Alvarez Díaz Ponferrada.—:C/ Real, 39 
Junta N.0 15-500 Talleres mee. y eléct. rep. elem. transporte.—Año 1969 
10589 Ubaldo Librán Arroyo Cacabelos.—José Antonio 
Junta N.0 1 - 682 Comercio mixto en pequeños bazares.—Año 1970 













Junta N.0 3-611 Mayor de coloniales y comestibles.—Año 1970 
11472 Eusebio Gracia Roca S. Andrés del Rabanedo- -Av. F. R. Pandiella 80.000 
11487 Florentino Rodríguez Rodríguez 
11497 José Vidal Alvarez 
Ponferrada.—C. Sotelo, 44 
Ponferrada.—C. Soleto, 14 
'Junta N.0 6-60 Comercio de cereales, harinas, piensos, legumbres, etc.—Año 1970 
11499 José Ramón Alcoba Fierro León.—Gil y Carrasco, 2 
11572 Rafael González Villafañe León.—Av. Madrid, 207. 
11587 Alfonso Mart ínez Pérez Palacios d© la Valduerna 
Junta N.0 7-7001 Estaciones de servicio y venM de carbunmté* 
11653 Luis Fernández Alonso La Robla 
Año 1970 
Junta N;" 8-100 Fabricación dé ladrillo, tejas y similares.—Año 1970 
14078 Amable Alvarez Mart ínez Astorga.—C/ Chapina 7 
Junta N.0 8-61 Comercio material cmstruc. y saneamiento.—Año 1970 
10827 Manuel Magallanes Fernández León.—C/ Sahagún, 16 
10861 Antonio Villaverde Expósito León.—Armunia-Papa Pío XIX, 4 
Junta N.0 8-80 Construcción y reparación de obras.-—Año 1970 
11674 , Hermógenes Abolla San Miguel 
11714 Ernesto Barredo González 
Ponferrada.—C/ 207 































































11725 Fidel Calderón Villadangos 
11748 Jesús Chimeno Blanco 
11750 ' Manuel Cordón Roldán 
11792 Cayetano Fontao Ar to 
11804 Eduviges García Bermúdez 
11827 Gumersindo González Quintana 
11849 Miguel Gumiel Horche 
11887 Virgi l io Meira Tabeada 
11924 Oswaldo Pisabarro Valdueza 
11954 Antonio Rodríguez Merayo 
11976 Faustino Suti l Honrado 
11989 Luis Velasco Díaz 
Santa Marina del Rey.—Villavante 
León.—Avda. Dortor Fleming, 29 
León.—Esteban Jordán, 1 
Riaño—C/ Iglesia 
Puente Domingo Flórez 
Ponferrada.—Delicias, 23 
León.—Arcipreste de Hita, 1 
Ponferrada.—B.0 Quintas, 35 
León.—Daoiz y Velarde, 69 
Ponferrada.—C/ F - l , 34 
Astorga.—Avda. José Antonio, 4 
Matallana de Torio 
Junta N.0 8-822 Revestimiento, escayolado y aj ines—Año 1970 
14124 David Alvarez Diez León—Cipriano de la Huerga, 7 
14125 Pedro Alvarez Fernández San Andrés del Rabanédo.—C/ Iglesia 
14133 Amador Fernández González . León.—Avda. Nocedo, 51 
14136 Marcelo V. Forreras Llamas Ponferrada.—Alférez Provisional, 3 
14140 Leopoldo García Montes León.—Avda. Nocedo, 60 
Junta N.0 9 - 86 Espectáculos de ferias y verbenas.—Año 1970 
10889 Antonio Iglesias Gordón León —C/ Valencia D. Juan, 7 
Junta N ° 11-102 Obtención natas, quesos, mantecas y otros.—Año 1970 
10901 Graciano Martínez Río Valencia de Don Juan 
Junta N.0 11-710 Mayor de carnes.—Año 1970 
12041 Elias Bayón Fernández Boñar.—{¡Vegamián) 
Junta N.0 12-852 Cafés, bares, tabernas y 
12328 Gabino Diez Rodríguez 
12352 Mariano Fernández Caso 
12525 Rosa Martínez Chabrera 
12530 Bernardo Martínez Fernández 
12550 Gumersindo Merino Rellaga 
12608 Marcelino Rodríguez Tascón 
12660 Alvaro Tascón Fernández 
12665 Felicitas Urueña Roldán 
afines.—Año 1970 
León—24 de Abr i l , 9 
León.—Avda. Facultad Veterinaria 
Ponferrada.—C/ Bosque 
La Bañeza.—VP. Bar Aranda 
León.—S. Lorenzo, 5 
León.—S. Rafael, 7 
León.—Avda. Doctor Fleming, 36 
León.—Pérez Galdós, 9 
Junta N.0 13 - 6'22 Menor de drogas y afines.—Año 1970 
11110 Honorio González Ruiz León.—Modesto Lafuente, 3 
Junta N.0 14-100 Aserrado mayor y especulación madera.—Año 1970 
12696 Elias Alvarez Alvarez León.—Armunia-Ctra. Zamora 
12733 Demetrio Díaz Prado Prioro 
12757 Arsenio García Fernández La Bañeza.—Odón Alonso, 12 
Junta N.0 14 - 20 Fabricación y comercio de muebles.—Año 1970 
12923 Nicolás Loza Sevilla Bilbao—C/ Particular Mairaga, 2 
12924 Domingo Mart ín Gómez León.—Pérez Galdós, 22 
Junta N.0 15 - 273 Fabricación, montaje y rep. calefacción, refrigeración, etc.—Año 1970 
13018 Manuel Pombo Caballo Cacabelos—Santa María 
Junta N ° 15 - 366 Fabricación motores acc. y recambios para transportes.—Año 1970 
11171 Mart ín González Alvarez Bembibre.—Ctra. Madrid-Coruña 






Lorenzo Colinas Fernández 
Baudilio Diez Fernández 
Víctor García Fernández 
Miguel Prada Blanco 
Sóstenes Sánchez González 
Ponferrada.—Campo de la Cruz, 51 
Santovenia Val.—Quintana Raneros 
León—San Gil , 17 
Ponferrada.—Once M i l Vírgenes, 6 
Bilbao.—Avda. San Mamés, 17 
Junta N.0 15-41 Fabricación artículos metál icos—Año 1970 
13171 Eloy Suárez González • León—Padre Lobera, 1 
Junta N.0 15-500 Talleres mecánicos y eléctr. repa. elementos t ranspor te—Año 1970 
11258 Ubaldo Libran Arroyo Cacabelos.—José Antonio 
Junta IV.0 15 - 502 Reparac. de material metalúrgico y diverso.—Año 1970 






























































































Junta N.0 15-600 Mayor de chatarra y minerales.—Año 1970 
10254 Juan J iménez Jiménez León.—Jacinto Barrio, 34 
10257 Salustiano Salvador Rodríguez Villaturiel.—Santa Olaja 
Junta N.0 15 - 635 Menor relojería.—Año 1970 
14298 J. Angel Fernández Aller León.—S. Toribio de Mogrovejo, 34 
Junta N.0 15-662 Menor aparatos y material eléctrico en general.—Año 1970 
13303 Honorio González Ruiz 
13327 Amador Rato Gallegos 
León.—Modesto Lafuente, 3 
León.—Avda. Doctor Fleming, 28 
Junta N.0 15--700 Comercio automóviles, camiones y similares.—Año 1970 
14350 Emilio Cotado Blanco Ponferrada—Eladia Bayllina, 30 
Junta N.0 15 - 703 Comercio accesorios y recambios autólocomoción.—Año 1970 
13379 Santiago Alvarez Pas t rán León.—República Argentina, 6 . 
13425 Rufina Viloria Fernández Ponferrada—C/ P-2 Placa 
Junta N.0 21-505 Cojee, en serie, prendas de género de punto.—Año 1970 
5 Margarita Pastor González León—Congreso Eucarístico, 8 
Junta iV.0 23-610 Mayor dé vinos, aguardientes y licores.—Año 1970 
13614 Enrique Roca Amat León.—P. Fernando Merino 
Junta N.0 8-122 Fahricac. mosaicos, losetas hidráulicas, piedras naturales.—Año 1971 
14451 Santiago Cañón Labrador - León.—Avda. José Aguado, 7 
Junta N ° 15-375 Instalación y reparación material eléctrico.—Año 1971 
14495 Víctor García Fernández León.—S. Gil , 17 
14505 Anselmo S. López Gutiérrez 
14516 Miguel Prada Blanco 
León.—Avda. Bordadores, 22 
Ponferrada.—Once M i l Vírgenes, 6 
Junta N.0 15-41 Fabricación artículos metálicos.—Año 1971 
14587 Eloy Suárez González León.—Padre Lobera, 1 
Junta N.0 15-502 Reparación de material metalúrgico y diverso.—Año 1971 

















IMPUESTO GENERAL SOBRE L A RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 































Orencio Alvarez Alvarez ' 
Pedro Alvarez Fernández 
Manuel Alvarez García 
Enrique Alvarez de la Llama 
Alfredo Alvarez Voces 
Luis Argüelles Arabia 
Jesús Arias Feijoo 
Dionisio Balado Sepúlveda 
María Teresa Benéitez Trobajo 
José Benéitez Solís 
José Antonio Berriatua Sarasola 
Francisco Blanco Arroyo 
Francisco Blanco Cañedo 
Belarmino Blanco Pérez 
Victorino Blanco Rodríguez 
'Santiago Buses Reva 
Francisco Eulalio Caballero Fuertes 
Juan Vicente Caballero Mangas 
Pedro Cabezas Cabero 
Tomás Cabezas Menéndez 
María Oliva Cadenas Cadenas 
Luis Camacho Lozano 
Celso Carrera Carrera 
Ramón Celada Alonso 
Manuel Celis Viñuela 
Maximino Cembranos Casaso 
José Luis Cortés Fernández 
Emilio Cotado Blanco 
Antonio Cuesta Rodríguez 
Teodoro Cuevas Valle jo 
León.—Roa de la Vega, 3 
León—Torriano, 2 
León.—S. y Ossorio, 1 
Ponferrada.—2 de Mayo 
Ponferrada.—-Juan de Lama, 3 
León—Avda. Madrid, 17-2.° B 
Astorga.—Ingeniero Ahijón, 9 
Valencia de Don Juan 
León.—Paseo Facultad, 35 
Bembibre 
León.—Federico Echevarr ía 
Camponaraya 
Ponferrada.—Fueros de León, 8 
Brazuelo—Combárros 
León—Tr. Roa de la Vega, 1 
Ponferrada.—Onésimo Redondo, 4 
León.—Avenida Madrid, 35 
Santa María del Pá ramo 
Santa María del Pá ramo 
Igüeña.—Tremor de Arriba 
Palacios del Si l 
Ponferrada.—Onésimo Redondo, 15 
Astorga.—Ctra. León, S. Justo de la Vega 
Astorga.— Santiago Crespo, 1-5.° 
La Robla—Candanedo de Fenar 
Valdevimbre 
L e ó n — C / Sahagún, 16 
Ponferrada.—Onésimo Redondo, 11 
Quintana del Castillo.—Riofrío 















































Núm. Contribuyentes Domicilio 
Cuota a 
ingresar 
337 Luisa Doce Cicero 
345 Leoncio Donis Alvarez 
354 ' Teodoro Esteban Rubio 
379 Olimpio Fernández Estrada 
385 José-Gil Fernández Fernández 
391 Julio Fernández Pulgueíra 
394 Ernesto Fernández García 
398 Eloy Fernández Gómez 
408 Lucio Fernández Herrero 
412 Josefa Fernández López 
415 Pedro Fernández Martínez 
416 Pedro Fernández Martínez 
469 Angelina Gallego Martínez 
483 Eloy García Bello 
489 Raúl García Díaz 
492 Natividad García Docio 
494 Tomasa García Perreras 
503 Sergio García García 
509 Francisco Augusto García Guerrero 
518 Tomás García Martínez 
520 Leopoldo García Montes 
529 José Antonio García Quero 
546 Manuel Gigante Cadenas 
548 Ignacio G i l Perdigosos 
555 Felipe Gómez Montero 
566 Félix González Alvarez 
573 Manuel González Arias 
575 Javier-Santiago González Astudilla 
593 José González Fernández 
612 Gregorio González González 
622 Francisco González Mart ín 
626 María Carmen González Martino 
630 'Manuel González Pérez 
633 Bienvenido González Rodríguez 
641 Antonio Gordo J iménez 
643 José María Gorraiz Isizar 
648 Pío Gutiérrez Alba 
679 María Blanca Herrero Hernández 
682 Antonio Hidalgo Garrochena 
687 Agustín Honrado Alvarez 
688 Antonio Hoz Lando 
692 Antonio Huete Huerta Blázquez 
698 Francisco Ibán Mart ínez 
700 Antonio J iménez Molina 
712 Francisco Lanz Muniaim 
715 José Luis Lejeune Castrillo 
728 Mateo López Fuertes 
738 Lucía López Pérez 
760 Bernardino Luján Sanz 
773 Luis Maclas Pacios 
786 María Carmen Marcos Muñoz 
788 Desiderio Marcos Sánchez 
794 Olga Mart ín Mart ín 
805 José Mart ínez Domínguez 
808 Aurelio Martínez Febrero 
811 Fernando Mart ínez Fernández 
816 Mariano Mart ínez García 
818 Santiago Manuel Martínez García 
835 Enrique Mart ínez Martínez 
843 José Antonio Martínez Prieto 
864 Felipe Mateo González 
866 Elíseo Mateos Melón 
870 Raúl Mauriz Lago 
885 Alfonso Méndez Ibarra 
900 Salustiano Miguélez Fernández 
901 Manuel Miguélez Ir io 
909 David Modino Diez 
927 Santiago Morán Cabero 
928 Carlos Morán Caspio 
943 Luisa María Muñoz del Castillo 
946 Roberto Muñoz Martínez 
952 Andrés Murga Requejo 
963 Florentino-Leandro Nieto 
Torre del Bierzo 500 
Maraña 500 
La Bañeza.—Primo de Rivera, 32 500 
León.—San Ignacio de Loyola, 15 500 
Ponferrada.—Alférez Provisional, 1 500 
Ponferrada.—Gómez Núñez, 50 500 
Ponferrada.—Avda. del Campo, 3 1.500 
Ponferrada.—General Sanjurjo, 45 500 
San Andrés del Rabanedo—Troba jo del Camino - 1.500 
Ponferrada.—Avenida Ferrocarril, P-24 1.000 
León—Juan de lá Vega, 5 - B 500 
Santa Cristina Valmadrigal—Matallana Valmadrigal 1.000 
Villablino 1.500 
Ponferrada.—San Juan Palazuelas 500 
Ponferrada.—Avenida del Campo, 33 1.500 
León—Renueva, 38 1.500 
León—Avenida José Aguado, 1 1.500 
León—Azabachería, 5 1.500 
León.—San Lorenzo, 3-1.° 500 
Ponferrada. Comandante Zorita, 1 500 
León—Avenida Nocedo, 60 1.500 
Fabero 1.500 




Ponferrada.—Flores del Si l 1.000 
San Andr ián del Valle 1.000 
Ponferrada.—Füentesnuevas 500 
León.—Zapaterías, 5 . 500 
Cistierna 1.500 
León . -Modes to Lafuente, 3-3.° 500 
Sahagún 1.500 
Igüeña.—Tremor de Arriba 500 
Bembibre ,1.500 
León.—Doctor Fleming, 53 1.500 
Ponferrada—Gran Vía, 24 1.500 
León.—Juan de Badajoz, 8 1.500 
Cistierna 1.50C 
León.—Avenida Nocedo, 40 1.50( 
Ponferrada.—Central Térmica Compostilla 500 
Ponferrada.—Luciana Fernández, 2 1.000 
Ponferrada.—General Sanjurjo, 2 500 
León—Sant iago Apóstol, 16 1.000 
Vega de Valcarce , 1.000 
Ponferrada.—Poblado de Compostilla 500 
Villablino . 500 
León—Monje Florencio, 2 1.000 
León.—Tarifa, 1 5 - 1 ° 500 
Ponferreda.—Carretera Orense 500 
Ponferrada.—Encina, 15 500 
León.—José María Fernández, 32 1.000 
Ponferrada—C/ 220, 4 500 
León.—Barahona, 16 1.000 
León.—Monseñor Turrado, 5 500 
Igüeña.—Tremor de Arriba 500 
Matadeón.—JSanta María de los Oteros 1.000 
León—Avenida Madrid, 16 1.000 
León—Paseo del Parque, 2 500 
León.—Blasco Ibáñez, 6 1.500 
Torre del Bierzo.—Santa Cruz del Monte 500 
León.—Simón Bolívar, 25 500 
Fabero 1.000 
Ponferrada—Eladia Baylina, 32 1.000 
León—Reina Doña Sancha, 10 1.505 
León.—Legión V I I , 4 1.500 
Astorga.—Plaza Seminario, 5 1.500 
Ponferrada—S. Pambley, 37 1.500 
León.—Pedro de Dios, 8 500 
León.—Julio del Campo, 11 500 
Ponferrada.—José Antonio 1.500 
Valverde de la Virgen—Virgen del Camino 1.500 
León.—José Antonio, 11 1.000 
Núm. Contribuyentes Domicilio 
Cuota a 
ingresar 
964 Darío Niño Núñez 
965 Mariano Nistal Alonso 
966 Abel Novo González 
977 Emilio Núñez Sánchez 
992 Eustaquio Ortiz García 
993 Carlos Osma Fernández 
995 Angel Otero Anta 
996 Gonzalo Otero Codesal 
1001 Félix Ovalle San Miguel 
1010 Leonardo Pardo Cuesta 
1013 Pedro Paz Alonso 
1019 Ubaldo Pazos Vida l 
1022 Diego Peláez Montecatino 
1028 Antonio Paredes Hoces 
1035 Juan Andrés Pérez da Costa 
1039 Antonio Pérez Fuertes 
1047 Luis Pérez Iglesias 
1052 José Enrique Pérez Lozano 
1055 Manuel Pérez Pérez 
1072 Juan Plazas López 
1108 María Prieto Núñez' 
1120 Jesús Quiroga Vázquez 
1126 Manuel Ramallal Fre i ré 
1131 Dictino Ramos García 
1135 Francisco Ramos Toribio 
1138 José Recaño . Ortiz 
1140 Eloy Redondo Huerga 
1148 Nicolás Retamal Mart ín 
1156 Francisco Rey López 
1170 Joaquín-José Rivéiro Francisco 
1193 Juan Rodríguez Calvo 
1195 Alfonso Rodríguez Casado 
1199 Angel Rodríguez Díaz 
1201 Manuel Rodríguez Diez 
1208 Domingo Rodríguez Fernández 
1209 Jul ián Rodríguez Fernández 
1213 Olimpio Rodríguez Fernández 
1214 Pilar Rodríguez Fernández 
1226 Pedro Rodríguez González 
1227 Etelvina Rodríguez Gutiérrez 
1228 Manuel Rodríguez Iglesias 
1243 José Rodríguez Martínez 
1245 Manuel Rodríguez Martínez 
1258 Francisco Rodríguez Morán 
1278 Elias Rodríguez Rey 
1280 Enrique-Cándido Rodríguez Robles 
1282 Félix Rodríguez Rodríguez 
1289 Ricardo Rodríguez Sánchez 
1292 Antonio Rodríguez Segurado 
1293 Rafael Rodríguez Suárez 
1308 Albino Rubio A l i j a 
1323 Fernando Saiz Gutiérrez 
1325 David Salgado Fierro 
1329 Antonio Sánchez Figueros 
1337 José Sánchez Merino 
1338 Antonio-Víctor Sánchez Oria 
1341 Jesús Sánchez Prieto 
1358 Aurelio Santos Casado 
1365 Manuel Santos Pérez 
1372 José Sanz Mena 
1387 Eduardo Sierra Barrero 
1391 Manuel Sierra Linacero 
1417 Agustín Suárez Ordás-
1442 Aurelio Torrequebrada López 
1444 Elvira Torres Illanes 
1447 Agapito Trigal López 
1450 Patricio Turienzo González 
1453 Jesús^ Urzaiz Salicio 
1462 Jesús Valencia Ces 
1463 Marcelino Valencia Mart ínez 
1480 Ramón Várela Saiz 
1487 Néstor Vega Aller 
1489 Valeriano-Manuel Vega Balín 
León.—San Mamés, 12 1.000 
Sopeña 500 
León.—San Ignacio de Loyola, s/n 500 
Ponferrada.—Ramón y Cajal, 36 500 
Riaño 1.500 
Valencia de Don Juan 1.500 
Valencia de Don Juan 1.500 
León.—Maternidad Provincial 1.500 
Ponferrada—Cueto por S. Juan de la Mata 1.500 
Villafranca 1.500 
Astorga—C/ La Bañeza, 4 1.500 
León.—S. de Quiñones, 19 -8.° D 500 
La Bañeza.—Juan Mansilla, 14 500 
Ponferrada—S. Pambley, 27-2.0 500 
Ponferrada—Puente Boeza, 51 500 
Villarejo de Orbigo—Veguellina de Orbigo 500 
Cabrillanes.—Piedrafita de Babia , 500 
León.—Avda. Facultad, 41 1.500 
Ponferrada.—Las Encinas, c/ 223, 9-3.° 500 
Astorga—Ig. Ahijón, 14 1.500 
Ponferrada—Columbrianos ~ 500 
Ponferrada.—Luciana Fernández, 6 500 
Igüeña.—Tremor de Arriba 1.500 
Igüeña.—Almagarinos 500 
Igüeña 1.000 
Valencia de Don Juan 500 
León.—Santiles, 1-2.° B 500 
Ponferrada.—Avda. Martina, 18 , - 500-
Ponferrada.—Camino del Francés, s/n 1.500 
Ponferrada.—Dehesica, 4 1.500 
Boñar.—Vivienda Pantano Porma 1.500 
León.—Alto del Portillo 1.000 
Torre del Bierzo 1.000 
León.—Travesía Colón, 1 500 
León.—Conde Rebolledo, 11 500 
León—Avenida Quevedo, 8 1.500 
San Pedro de las Dueñas 1.500 
León—Avenida Quevedo, 4-1.° 1.500 
Ponferrada.—Plaza Generalísimo, 6 500 
Matallana de Torio—Serrilla 1.000 
León—Altos del Duero, C/ A - 2 500 
León—R. Argentina, 19 ó 17 1.500 
León.—Gil y Carrasco, 2 1.500 
Astorga.—San Antonio, 6 1.000 
La Bañeza.—Desviación, s/n 500 
León.—Fernández Ladreda, 42 500 
Ponferrada—C/ 206, 3 500 
Ponferrada—Los Molinos, 12 1.000 
San Adrián del Valle 500 
León.—La Serna, 6 500 
Astorga—Mayuelo, 14 500 
Astorga.—Plaza Santocildes, 14 1.000 
Luyego.—Villalibre 1.500 
Boñar.—Vegamián 1.500 
León.—Comandante Zorita, 5 . 1.000 
Astorga.—Regimiento Arti l lería 500 
Ponferrada.—Navaliegos, 2 500 
León.—S. Pambley, 1 - 4.° 1.500 
León.—San Agustín, 1 1.500 
León—Paseo Facultad, 1 1.500 
León.—La Sierra, 11 - Regimiento Almansa 1.000 
Valdepiélago.—Renedo de Curueño 500 
Santa María del Páramo 500 
Toreno.—Matarrosa del S i l 1.000 
Ástorga.—Pedro de Castro, 10 1.000 
Valverde de la Virgen—San Miguel del Camino 1.500 
León.—Señoii' de Bembibre, letra A 500 
León.—José Antonio, 8 1.000 
León—Fernández Ladreda, 42 1.500 
Algadefe de la Vega 1.000 
León.—Juan X X I I I , 1-4.° B 1.000 
Ponferrada.—Gómez Martínez, 48 1.500 
Ponferrada.~Dos de Mayo, 33-3.° 1.000 
Núm. Contribuyentes Domicilio 
Cuota a 
ingresar 
1490 Delfín Vega Campazas 
1493 ' Minervino Vega García 
1513 María del Pilar Vi l l a López 
1514 Juan Vi l la Vega 
1520 Enrique Vi l lar Escudero 
1523 Indalecio Villarroel Valbuena 
1526 Carlos Vil lor io Pérez 
1542 Juan Antonio Zabala Torres 
Bembibre.—Juan X X I I I 
León.—Santa Cruz, 8 
León.—Peña Blanca, 2 
León.—Ctra. los Cubos, 60 
Ponferrada.—Eladia Baylina, 18 
Villablino.—San Miguel de Laciana 
Villazala.—Villasandinas 









E l ingreso de las cantidades señaladas deberá hacerse efectivo hasta e l - d í a 25 de enero de 1973, o 
en período de prórroga hasta el día 10 de febrero con recargo del 10 por 100, en cualquiera de las siguien-
tes formas, iniciándose en caso contrario el correspondiente procedimiento de apremio. 
I.0—Desde el lugar de su residencia, por giro postal tributario o por medio de cheque a favor del Tesoro 
Público, en correo certiñcado, librado contra un Banco de León y cruzado al Banco de España, indicando en 
ambos casos el número, concepto y expresión del débito. 
2.°—En la Caja de esta Delegación de Hacienda, en metálico o por cheque, con las características antes 
citadas, en horas de 9,30 a 12 de la mañana . 
Contra estas liquidaciones de deudas tributarias, podrán interponerse recurso de reposición ante la Ad-
ministración de Tributos en el plazo de ocho días hábiles, y reclamación ante el Tribunal Económico-Adminis-
trativo Provincial en el de quince. 
En Cuota de Beneñcios del Impuesto Industrial, podrán interponerse, además, los recursos contra la base 
impositiva por agravio absoluto, por agravio comparativo, o indebida aplicación de índices, ante la Administra-
ción de Tributos en el plazo de quince días. Los dos últimos han de ser presentados en instancia duplicada para 
ser resueltos por el Jurado Territorial de La Coruña. 
. E l hecho de interponer un recurso no evita el correspondiente ingreso en los plazos indicados. 
León, 16 de diciembre de 1972.—El Administrador de Servicios, Ignacio Blanco Ramos.—V.0 B.0: E l Dele-




Por D.a Joaquina Folgueral Rodrí-
guez, se ha solicitado licencia munici-
pal para establecer actividad de «Ven-
ta de leche y derivados >, con emplaza-
miento en Dos de Mayo, núm. 11, bajo. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Act iv i -
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presenta-
rán en la Secretaría del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días hábiles. 
Ponferrada, 15 de diciembre de 1972. 
E l Alcalde (ilegible). 
6681 Núm. 2712-121,00 ptas. 
* 
Por D. Leoncio Rodríguez Neira, ac-
tuando en su propio nombre, se ha 
solicitado licencia municipal para ins-
talar dos cámaras frigoríficas, con em-
plazamiento en Dos de Mayo, 26. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Act iv i -
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a ñn de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presenta-
rán en la Secretaría del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez dfes hábiles. 
i Ponferrada, 16 de diciembre de 1972. 
Él Alcalde, Luis García Ojeda. 
6699 Núm. 2718.-121,00ptas. 
Ayuntamiento de 
Benavides 
Confeccionados por este Ayunta-
miento los documentos que se relacio-
nan a continuación, se hallan de ma-
nifiesto al público por espacio de quin-
ce días en la Secretaría municipal y 
horas de oficina, a efecto de examen 
y oír las reclamaciones que en contra 
de los mismos puedan interponerse: 
1. ° Expediente de modificación de 
créditos núm. dos por medio de trans-
ferencia. 
2. ° Ordenanza de tráfico. 
3. ° Ordenanza para la exacción de 
la tasa municipal por licencia de aper-
tura de establecimiento. 
Benavides de Orbigo, 18 de diciem-




En cumplimiento de lo previsto en 
la base 7.a de las que regulan la oposi-
ción convocada por este Ayuntamiento 
para cubrir plaza de Auxiliar Adminis-
trativo vacante en la plantilla de Fun-
cionarios Municipales, se hace saber 
que los ejercicios de dicha oposición 
darán comienzo en esta Casa Consis-
torial el día 20 de enero de 1973, a las 
once horas. 
Fabero, 14 de diciembre de 1972.— 
El Alcalde (ilegible). 
6673 Núm. 2711.-77,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia del 
Juzgado número dos de León y su 
partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado de 
Prinera Instancia y con el núm. 312 de 
1971, se tramitan autos de juicio ordi-
nario declarativo de menor cuantía con 
embargo preventivo, promovidos por la 
entidad «Aceites Elosúa, S. A.», de 
León, representada por el Procurador 
Sr. Pérez Merino, contra D. Domingo 
Rodríguez Boyano, mayor de edad, 
industrial y vecino de Zamora, calle 
Sampiro núm. 27, representado por el 
Procurador Sr. klvarez Prida (cuantía 
50.928,00 ptas.) de principal, más inte-
reses y costas, después de practicada 
la correspondiente, en cuyo procedi-
miento y por resolución de esta fecha 
he acordado sacar a pública subasta 
por segunda vez, término de ocho días 
y con la rebaja del veinticinco por 
ciento sobre el precio en que pericial-
mente han sido valorados, los bienes 
que a continuación se describen em-
bargados al demandado: 
Una máquina escudallora de pastas, 
de la fábrica Ortega de Zaragoza, eléc-
trica, con motor acoplado. Valorada en 
setenta mil pesetas. 
Para el remate se han señalado las 
doce horas del día veintinueve de ene-
ro próximo, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, y se previene a los 
licitadores, que para tomar parte en la 
misma, deberán consignar previamen-
te en la mesa destinada al efecto, el 
diez por dentó de su tasación con la 
rebaja indicada; que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terce-
ras partes de la misma y que el remate 
podrá hacerse a calidad de ceder a un 
tercero. 
Dado en León, a quince de diciem-
bre de mil novecientos setenta y dos. 
Gregorio Galindo Crespo.—El Secreta-
rio (ilegible). 
6696 Núm. 2717.-275,00 ptas. 
Juzgado Comarcal 
de La Bañeza 
Don Nicolás Martínez Sánchez, Secre-
tario del Juzgado Comarcal de La 
Bañeza. 
Doy fe: Que en el proceso de cog-
nición tramitado en este Juzgado bajo 
el número 93/72 ha sido dictada la 
siguiente 
«Sentencia. — En la ciudad de L a 
Bañeza a cinco de diciembre de mil 
novecientos setenta y dos.—El señor 
D. Nicolás Pedro Manuel Díaz Méndez, 
Juez Comarcal de La Bañeza y su Co-
marca, habiendo visto el presente pro-
ceso de cognición seguido entre partes, 
de una como demandante D. José 
Cuevas Moratinos, mayor de edad, ca-
sado, industrial, vecino de La Bañeza, 
representado por el Procurador don 
Francisco Ferreiro Carnero, bajo la di-
rección del Letrado D. Santiago Vida-
les Muriel, y de otra como demandado 
D. José Antonio Fernández Fernández, 
mayor de edad, casado, conductor, ve-
cino de La Espina - Salas (Oviedo), de-
clarado en rebeldía, y D. Honesto Me-
néndez de la Uz, mayor de edad, ca-
sado, industrial, vecino de Tineo, re-
presentado por el Procurador D. Fidel 
Sarmiento Fidalgo y defendido por el 
Abogado D. Juan González-Palacios 
Martínez, sobre indemnización de da-
ños y perjuicios¿ y 
Fallo: Que con total estimación de 
la demanda presentada por el Procu-
rador D. Francisco Ferreiro Carnero 
en nombre y representación de D. José 
Cuevas Moratinos, contra D, José An-
tonio Fernández Fernández, declarado 
en rebeldía, y contra D. Honesto Me-
néndez de la Uz, representado por el 
Procurador D. Fidel Sarmiento Fidal-
go, debo condenar y condeno al pri-
mero de dichos derqandados con ca-
rácter principal y al segundo subsidia-
riamente, a que una vez firme esta 
sentencia paguen al actor, o a quien 
legítimamente sus derechos represente, 
la cantidad de quince mil doscientas 
sesenta y seis pesetas con treinta cén 
timos, como indemnización por los 
daños y perjuicios por el mismo sufri-
dos a consecuencia de las lesiones a 
que la demanda se refiere; con expresa 
imposición a los demandados de las 
costas procesales. Dése cumplimiento 
a lo prevenido en el artículo 769 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, por la re 
beldia del demandado Sr. Fernández 
Fernández. Así por esta mi sentencia, 
definitivamente juzgando en primera 
instancia, lo pronuncio, mando y fir-
mo >.—Nicolás M. Díaz.—Rubricado.— 
Publicada en el mismo día de su 
fecha. 
Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia y sirva de no-
tificación al demandado D. José Anto-
nio Fernández Fernández, expido la 
presente en La Bañeza a doce de di-
ciembre de mil novecientos setenta y 
dos. — Nicolás Martínez Sánchez. — 
V.0 B.0: E l Juez Comarcal, Nicolás Pe-
dro Manuel Díaz. 
6693 Núm. 2716.-407,00 ptas. 
T r i H Titular de inores le la provincia 
le León 
E D I C T O S 
Para surtir efectos eh el expedien-
te seguido en este Tribunal con el 
número que después se dirá se cita 
por medio del presente, a la persona 
que más adelante se indica, cuyo 
actual paradero se desconoce, a fin 
de que comparezca en las oficinas 
de este Tribunal sitas en el piso se-
gundo de la casa núm. 9 de la calle 
del Generalísimo Franco, de esta 
capital, en el plazo de quince días, 
a contar de la publicación de este 
edicto, para una diligencia que le 
interesa, ba] o apercibimiento de que, 
de no comparecer en el plazo ex-
presado, se tendrá por practicada 
la misma, parándole los perjuicios a 
que hubiere lugar en derecho. 
NUMERACION DEL EXPEDIENTE 
391 de 1968 
PERSONA A QUIEN SE CITA 
Antonio Mauriz García, mayor de 
edad, casado, vecino que fue de Pon-
ferrada, con domicilio en la calle Obis-
po Mérida, 4. 
Y para su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, se ex-
pide el presente, visado por la Pre-
sidencia en la ciudad de León, a 
siete de diciembre de mil novecien-
tos setenta y dos.—El Secretario, Ma-
riano Velasco.—V.0 B.0: E l Presidente 
del Tribunal, Julián Rojo. 6668 
Para surtir efectos en el expedien-
te seguido en este Tribunal con el 
número que después se dirá se cita, 
por medio del presente, a la persona 
que más adelante se indica, cuyo 
actual paradero se desconoce, a fin 
de que comparezca en las oficinas 
de este Tribunal, sitas en el piso se-
gundo de la casa n.0 9 de la calle del 
Generalísimo Franco, de esta capital, 
en el plazo de quince días, a contar 
de la publicación de este edicto, para 
una diligencia que le "interesa, bajo 
apercibimiento de que, de no com-
parecer en el plazo expresado, se ten-
drá por practicada la misma, parán-
dole los perjuicios a que hubiere lu-
gar en derecho. 
Numeración del expediente: 
340 de 1969 
PERSONA A QUIEN SE CITA 
Dolores Grueso Muñoz, mayor de 
edad, viuda, que tuvo su residencia 
en León, en la calle Gómez de Sala-
zar, núm. 11, L0. 
Y para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, se ex-
pide el presente, visado por la Pre-
sidencia, en la ciudad de León a siete 
de diciembre de mil novecientos se-
tejita y dos.—El Secretario, Mariano 
Velasco—V.0 B.0: E l Presidente del 
Tribunal, Julián Rojo. 6669 
Para surtir efectos en el expediente 
seguido en este Tribunal con el nú-
mero que después se dirá, se cita por 
medio del presentera las personas que 
más adelante se indican, cuyo actual 
paradero se desconoce, a fin de que 
comparezcan en las oficinas de este 
Tribunal, sitas en el piso segundo de la 
casa núm. 9 de la calle del Generalísi-
mo Franco, de esta capital, en el plazo 
de quince días, a contar de la publica-
ción de este edicto, para una diligencia 
que le interesa, bajo apercibimiento 
de que, de no comparecer en el plazo 
expresado, se tendrá por practicada la 
misma, parándoles los perjuicios a que 
hubiere lugar en derecho. 
NUMERACION DEL EXPEDIENTE 
70 de 1966 
PERSONA A QUIEN SE CITA 
Sinforiano Cabo Lorenzo, mayor de 
edad, casado, que tuvo su domicilio en 
León, en la calle de Santa Ana, 3 
Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, se expide el 
presente, visado por la Presidencia, en 
la ciudad de León, ,a siete de diciem-
bre de mil novecientos setenta y dos.— 
E l Secretario, Mariano Velasco - Visto 
bueno: El Presidente del Tribunal, 
Julián Rojo. 6670 
Anuncio particular 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 130.747 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace -público que si antes de-quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
6625 Núm. 2714.-55,00 ptas. 
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